























































































































































































































多摩川 3.9 64.2 
野 JI 18.8 7.9 
仙 JI 12.2 0.2 
玉川上水 20.3 0.3 
その他の川や水路 2.3 2.5 
真姿の池・お鷹の道周辺 5.8 
井の頭公園 31.3 0.5 
深大寺 3.4 
その他の池・沼など 0.3 0.3 
府中市郷土の森公園 0.2 4.9 
そのほかの自然公園 0.3 0.8 
近所の公園 0.6 5.2 
身近に水辺はない 3.2 5.3 
合計 597 622 
































身近に感じる理由 20-30歳代 40-50歳代 60歳以上
水がきれいである 4.2 5.4 7.2 
自然がよく残っていて、たくさんの生き物がし、る 14.4 19.9 17.9 
子供が水遊びゃ魚とりをすることができる 9.0 6.7 4.5 
レジャーや観光をすることができる 7.2 1.6 2.4 
やすらぎを感じる 33.8 42.9 47.4 
開放感がある。見晴らしがよい 28.3 21.4 16.8 
歴史のある建物や史跡が残っている 3.0 2.2 3.8 
合計 402 448 291 
(%) 100.0 100.0 100.0 
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表IV-3 r身近な水辺Jの評価・マイナス評価(年齢別)
不満に思うこと・困ること 20-30歳代 40-50歳代 60歳以上
水が汚い。濁っている。悪臭がする 23.4 17.6 10.9 
水量が減ってしまった 14.8 22.4 33.8 
草が延び放題になっていて見苦しい 4.0 5.1 2.8 
ゴミが捨ててあって汚い 21.6 20.9 13.0 
人工的で自然が残されていない 10.6 11.0 9.9 
子供が入ったりすると、事故の危険がある 4.8 2.9 3.5 
大雨が降ると水があふれる 0.3 1.1 
その他 4.5 2.2 4.2 
不満や困ったことはない 16.1 18.0 20.8 
合計 398 455 284 
(%) 100.0 100.0 100.0 
表IV-4 「多摩川Jへのプラス評価 表IV-6 「井の頭公園」へのプラス評価
20-39 40-59 60- 20-39 40-59 60 
水がきれい 1.4 1.1 3.1 水がきれい
自然・生き物 6.8 16.0 12.4 自然・生き物 18.6 20.5 25.0 
水遊び・魚とり 5.4 10.3 5.2 水遊び・魚とり 4.3 4.2 
レジャー・観光 7.4 2.3 3.1 レジャー・観光 11.4 2.1 
やすらぎ 25.7 30.3 44.3 やすらぎ 45.7 69.9 54.2 
開放感・見晴らし 52.0 39.4 32.0 開放感・見晴らし 20.0 8.2 12.5 
建物・史跡 1.4 0.6 建物・史跡 1.4 2.1 
合計 148 175 97 合計 70 73 48 
(%) 100.0 100.0 100.0 (%) 100.0 100.0 100.0 
表IV-5 「多摩川Jへのマイナス評価 表IV-7 「井の頭公園」へのマイナス評価
20-39 40-59 60 20-39 40-39 60 
水が汚い 28.5 22.5 16.0 水が汚い 38.6 31.1 14.3 
水量の減少 12.6 19.1 26.0 水量の減少 5.7 1.2 24.5 
草が延び放題 4.0 6.7 4.0 草が延び放題
ゴミ 28.8 29.8 19.0 ゴミ 20.0 17.6 10.2 
人工的 2.6 5.1 5.0 人工的 1.4 5.4 6.1 
事故の危険 4.6 3.9 4.0 事故の危険 5.7 2.7 2.0 
水があふれる 0.7 2.0 水があふれる
その他 2.0 2.2 5.0 その他 4.3 4.1 4.1 
なし 11.3 10.1 15.0 なし 17.1 27.0 26.5 
合計 151 178 100 合計 70 74 49 















































20-39 40-59 60 
よく遊んだ 33.7 54.5 50.0 
遊んだことがある 38.7 34.0 31.5 
遊んだことがない 27.6 11.6 18.5 
合計 442 483 314 
(%) 100.0 100.0 100.0 
表IV-9 親しみを感じる親水場所(年齢別)
20-39 40-59 60 
海 38.9 26.2 24.9 
湖 4.3 4.4 3.9 
JI 47.7 62.1 63.1 
池や沼 4.5 4.4 5.8 
街中の水辺 4.5 2.9 2.3 
合計 442 477 309 


























20代 30代 40代 50代 60代 70 
日常の行動の中で 26.6 37.9 40.3 47.8 45.6 51.9 
ドライブ・旅行・帰省など 49.8 38.6 33.5 25.9 21.3 12.2 
街中の公園や緑地 21.0 19.2 19.6 19.2 21.3 22.2 
自然、観察会・探鳥会 0.7 1.6 2.0 2.0 3.5 2.6 
その他 0.9 2.2 1.1 2.4 2.1 
ふれあうことがない 1.9 1.2 1.8 2.9 5.3 6.9 
わからない 0.7 0.6 1.1 0.5 2.1 
A 口 計 267 433 541 448 375 189 

























































































































87.7 86.4 81. 7 
4.8 10.5 19.9 
13.7 20.7 36.0 
64.2 62.8 65.9 
19.9 21.2 17.0 
4.8 2.3 4.4 
439 478 311 


























































































































































20-39 40-59 60 
自然保護・動物愛護 19.0 26.0 28.1 
リサイクル活動 22.2 36.8 34.4 
地域の環境問題 17.6 28.7 29.7 
消費者運動 14.7 30.2 19.6 
参加協力せず 63.3 47.3 47.9 
全体 442 484 317 


















































































































Urban WetlandsC都市の水辺環境)， Conservation Movement(自然保護運動)， Perception 
of Environment (環境認識)， Tama District， Tokyo (東京都多摩地域)
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Conservation of Urban Wetlands and Residents' Perception: 
Research Report on the Consciousness for Water Environment of Residents in Tokyo (4) 
Itaru Kashiwayaホ
ネGraduateStudent， Tsukuba University 
Comprehensive Urban Studies， No.54， 1994， pp. 47-59 
The aim of this artic1e isto examine the residents' perception of， and their opinion on the environment 
in their neighborhood， focusing on urban wetlands. 
In the first section， the history of conservation movement in Tama district， western part of Tokyo 
metropolis， isreviewed 
Conservation of urban wetlands， i. e. rivers， streams， lakes， springs， and so on， isquite different issue 
from one concerning wilderness or one from a scientific viewpoint， which has been predominant of J apanese 
conservation movements. It is because urban wetlands have been maintained or even formed through the 
interaction between human and nature. In response to this new issue， conservation organization seeked for 
the legitimacy of its c1aim in the residents' commitment to the environment. Conservation movement 
therefore has some unique characteristics， interms of actors， their common experiences， ideology， and goals 
of the movement. 
In the second section， some results of opinion research are examined. Residents' ways of evaluating their 
neighboring wetlands are differentiated by generation. This differentiation is explained in relation to the 
transformation of human. wetland interaction during the period of economic growth in J apan. Y ounger 
generation tends to have less commitment to their neighboring wetlands， less concerned with it and a more 
superficial point of view of evaluation， while elder tends to be more committed substantially and emotion-
ally， and be aware both positive and negative aspects of urban wetlands. 
The last section inc1udes a discussion on series of policies for ‘renaissance of urban wetland'. And new 
strategy of the conservation movement， handing down the history of human-wetlard interaction to younger 
generation， isalso described. 
